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RESUMEN 
 
 
Al igual que la calidad de los productos, el bienestar de los empleados y la prevención de la 
contaminación también se han convertido en un factor diferenciador de las empresas a nivel 
mundial; por lo tanto pensar en un Sistema Integrado de Gestión que integre normas de calidad, 
seguridad y salud ocupacional y gestión ambiental se ha convertido en un requisito indispensable 
para sobrevivir en un mercado altamente competitivo. 
  
Este trabajo tiene como objetivo documentar un Sistema Integrado de gestión en la empresa 
FLEXCO S.A., basados en los lineamientos de las normas ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 y OSHAS 
18001:2007, con el fin de brindarle a la organización una alternativa para ampliar su plan 
estratégico, ya que este se enfoca a la satisfacción del cliente, calidad del producto y penetración a 
nuevos mercados. 
 
Esta documentación es un aporte para que la empresa incluya en sus metas, la salud y seguridad 
ocupacional y el cuidado del medio ambiente, las cuales contribuyen a mejorar su competitividad, 
productividad y rentabilidad, al igual que la calidad y mejoramiento continuo.  
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ABSTRACT 
 
Like the product quality, employee welfare and the prevention of pollution have also become a 
differentiating factor for companies worldwide, so think of a Management System that integrates 
quality standards, occupational health and safety and environmental management has become a 
prerequisite for survival in a highly competitive market. 
  
This work aims to document an integrated system of management in the company FLEXCO SA, 
based on the guidelines of ISO 9001, ISO 14001 and OHSAS 18001, with the purpose of offering an 
alternative organization to expand its strategic plan that focuses on customer satisfaction, product 
quality and reach into new markets. 
 
This documentation is a contribution to the company structure to include on their goals, the 
health and occupational security and take care on the environment which contribute to improve 
competitiveness, productivity, profitability, like quality and continuous improvement 
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INTRODUCCION 
 
Los sistemas integrados de gestión son una tendencia a nivel mundial que las Empresas han 
acogido con el fin de integrar diferentes normas compatibles entre ellas, para dar cumplimiento a 
los requisitos establecidos por dichas normas, ejecutando una sola planeación, ejecución, 
verificación y toma de acciones de los procesos y actividades desarrolladas al interior de ellas. 
 
Debido a las exigencias del mercado FLEXCO S.A. certificó sus procesos bajo los estándares de la 
Norma ISO 9001:1994 en el año 2003, además, certificó su producto “Flexogas” bajo los 
estándares de la Norma NTC 3561 segunda actualización, en busca de la satisfacción de sus 
clientes. 
 
Éste proyecto se realizó con el fin de documentar un Sistema Integrado de Gestión para FLEXCO 
S.A., con la ayuda de un diagnóstico de las condiciones actuales de la empresa frente a los 
requisitos establecidos en las Normas ISO 14001:2004 y la Norma OSHAS 18001:2007 que aún no 
posee.  
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1 ANTECEDENTES DEL PROYECTO 
 
1.1 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA  
 
FLEXCO S.A. a través de los años se ha preocupado por satisfacer las necesidades y expectativas de 
sus clientes y por generar una cultura de la calidad al interior de la organización, formulando 
estrategias que han abarcado desde tácticas de mercado hasta la implementación de un sistema 
de Gestión de la Calidad basado en la Norma ISO 9001, a través de sus diferentes versiones 1994, 
2000 y 2008. 
 
A pesar de la tendencia a nivel mundial enfocada a la implementación de Sistemas de Gestión 
Ambiental y de la prevención de riesgos, los clientes reales y potenciales de FLEXCO S.A. no han 
manifestado el requerimiento de ello para la continuidad de su relación comercial con la Empresa. 
 
Los usuarios latinoamericanos de productos plásticos, conciben erróneamente que la 
incorporación de materias primas recicladas durante la fabricación conduce a productos finales de 
mala calidad, caso contrario a lo que sucede en Europa, USA y Japón.  
 
Lo anterior, ha hecho que la empresa no considere la necesidad de incluir dentro de sus 
estrategias, la implementación de Normas enfocadas a la Gestión Ambiental o la Salud 
Ocupacional y sólo se ha limitado a cumplir con el marco legal vigente en Colombia tanto para los 
aspectos ambientales como para los de salud ocupacional.  
 
Dado que la tendencia mundial exige cada vez más a las Organizaciones la importancia de 
contemplar sistemas integrados de gestión para la calidad, el ambiente y la salud ocupacional, ¿de 
qué forma puede FLEXCO S.A. unirse a dicha tendencia y anticiparse a las exigencias futuras de sus 
clientes reales y potenciales? 
 
1.2 DIAGNÓSTICO O SITUACIÓN PROBLEMA 
 
1.2.1  Frente a calidad 
 
Actualmente, la empresa se encuentra certificada bajo los estándares de la Norma ISO 9001:2008 
y cuenta con certificación permanente de su producto Flexogas bajo los estándares de la NTC 3561 
Segunda Actualización. Además, se evidencia un alto compromiso gerencial frente a estrategias de 
mejoramiento tanto internas y como externas y se tiene creada una cultura de calidad al interior 
de la organización por parte de las personas que trabajan en ella. 
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1.2.2  Frente a la salud ocupacional 
 
Con el apoyo de la ARPSURA, FLEXCO ha procurado cumplir a cabalidad todos los aspectos legales 
establecidos por el Ministerio de la Protección Social, además, y por medio del desarrollo del 
programa de salud ocupacional ha logrado crear una cultura basada en el autocuidado como valor 
fundamental para el desempeño del trabajo. 
 
1.2.3  Frente a la gestión ambiental 
 
En el año 2008, tras sanción del gobierno del Decreto 1299 que estableció la obligatoriedad de la 
implementación del Departamento de Gestión Ambiental, la empresa lo implementó y presentó la 
debida información y documentación a la CARDER cumpliendo con lo requerido por dicho Decreto. 
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2 COBERTURA DEL PROYECTO 
 
 
2.1 EMPRESARIAL 
 
Por medio de la ejecución de este proyecto se elaborará la documentación requerida frente a los 
requisitos de un Sistema Integrado de Gestión SIG para una posible implementación del mismo en 
la empresa FLEXCO S.A. 
 
2.2 ACADÉMICA 
 
En el desarrollo del proyecto aplicaremos los conocimientos adquiridos en la academia como 
Control total de calidad, Administración, Salud Ocupacional, Estadística. 
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3 OBJETIVOS DEL PROYECTO 
 
3.1 GENERAL 
 
Formular un Sistema Integrado de Gestión para la empresa FLEXCO S.A. que integre la Gestión de 
Calidad, la Gestión Ambiental y la Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional. 
 
3.2 ESPECÍFICOS 
 
• Estudiar las normas referencia, ISO 9001:2008, ISO 14000:2004 y OSHAS 18001:2007. 
 
• Diagnosticar el estado actual de la empresa frente a las Normas ISO 9001:2008, ISO 
14000:2004 y OSHAS 18001:2007. 
 
• Documentar los requisitos establecidos en las Normas ISO 14000:2004 y OSHAS 18001 
y adaptar la documentación basada en la Norma ISO 9001:2008 ya existente en la 
Empresa. 
 
• Presentar a la Empresa los requerimientos adicionales necesarios para la 
implementación de un Sistema Integrado de Gestión. 
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4 METODOLOGÍA 
 
 
4.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 
Para el desarrollo de este proyecto, se empleó el tipo de investigación descriptiva, mediante la 
técnica de observación directa y recolección de la información a través de entrevistas realizadas al 
personal y basados en la documentación existente en la empresa. Posterior a la recolección se 
realizó el procesamiento, análisis y documentación de la información. 
 
 
4.2 FASES DE LA INVESTIGACION 
 
• Definición del Plan de Trabajo. 
• Definición del cronograma de actividades. 
• Estudio de las normas a documentar. 
• Realización de la matriz DOFA. (Debilidades, Oportunidades, Fortalezas, Amenazas) para 
FLEXCO S.A. 
• Diagnóstico de la documentación. 
• Documentación de la información necesaria para dar cumplimiento a los requisitos de las 
nuevas normas a documentar (ISO 14001:2004 y OSHAS 18001:2007) 
• Adaptación de la nueva documentación y la existente de la norma ISO 9001:2008 creando el 
Sistema Integrado de Gestión. 
• Presentación a la empresa. 
• Conclusiones. 
• Recomendaciones. 
• Bibliografía. 
• Anexos. 
 
4.3 UNIVERSO - MUESTRA 
 
Dado que un Sistema Integrado de Gestión de las normas ISO 9000, 14000 y OSHAS 18000 
involucra la totalidad de los procesos de una organización, para el caso específico de este 
proyecto, el universo que es la empresa coincide con la muestra que, igualmente, es la empresa y 
todos sus procesos. 
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4.4  VARIABLES Y/O INDICADORES DE CONTROL 
 
Tabla 1. Variable y/o indicadores de control 
VARIABLES DIMENSIONES DEFINICIÓN INDICADORES 
4. Sistema 
Integrado de 
Gestión (SIG) 
Requisitos generales del 
SISTEMA INTEGRADO DE 
GESTIÓN 4.1 
Descripción de la forma en que la 
empresa establece su gestión frente 
a los requisitos del cliente, del medio 
ambiente y de la salud ocupacional. 
•         Caracterizaciones 
de los procesos 
Requisitos de la 
documentación del Sistema 
Integrado de Gestión 4.2 
•         Listado maestro 
de documentos 
Generalidades de la 
documentación 4.2.1 
•         Procedimientos 
obligatorios 
Manual de calidad 4.2.2 
•         Manual de 
calidad 
Control de documentos 4.2.3   
Control de registros 4.2.4   
5.  
Responsabilidad 
de la Dirección 
Compromiso de la dirección 5.1 
Es la forma como la alta dirección 
proporciona evidencia del 
compromiso con el desarrollo e 
implementación del sistema 
Integrado de Gestión 
•         política del 
Sistema Integrado de 
Gestión 
Enfoque al cliente, al 
entorno y la salud 
ocupacional 5.2 
•         Objetivos del 
Sistema Integrado de 
Gestión 
Política del Sistema 
Integrado de Gestión 5.3 
•         Revisión por la 
dirección 
Planificación del Sistema 
Integrado de Gestión 5.4 
•         Manual de 
funciones 
Objetivos de Sistema 
Integrado de Gestión 5.4.1   
Planificación del Sistema 
Integrado de Gestión 5.4.2   
Responsabilidad, autoridad 
y comunicación 5.5   
Responsabilidad y autoridad 5.5.1   
Representante de la 
dirección 5.5.2   
Comunicación interna del 
Sistema Integrado de 
Gestión 5.5.3   
Revisión por la dirección del 
Sistema Integrado de 
Gestión 5.6   
Generalidades 5.6.1   
Información de entrada 
para la revisión 5.6.2   
Resultados de la revisión 5.6.3   
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VARIABLES DIMENSIONES DEFINICIÓN INDICADORES 
6. Gestión de los 
recursos 
Provisión de recursos 6.1 
Es la determinación y aseguramiento 
de los recursos necesarios para el 
Sistema Integrado de Gestión. 
•         Competencias de 
los funcionarios 
Recursos humanos 6.2 
•         Programa de 
salud ocupacional 
Generalidades 6.2.1   
Competencia, formación y 
toma de conciencia 6.2.2   
Infraestructura del Sistema 
Integrado de Gestión 6.3   
Ambiente de trabajo 6.4   
7. Realización del 
producto 
Planificación de la 
realización del producto y 
control operativo 7.1 
Es la planificación y desarrollo de los 
procesos necesarios para la 
realización del producto y las 
operaciones asociadas al los 
aspectos ambientales y de seguridad 
y salud ocupacional. 
•         Procedimientos e 
instructivos de 
fabricación 
Procesos relacionados con 
el cliente, entorno y control 
de riesgos 7.2 
•         Hojas de vida de 
la maquinaria 
Determinación de los 
requisitos relacionados con 
el producto y la operación 
del Sistema Integrado de 
Gestión 7.2.1 
•         Diseño y 
desarrollo de producto 
Revisión de los requisitos 
relacionados con el 
producto y la operación del 
Sistema Integrado de 
Gestión 7.2.2 •         Compras 
Comunicación externa del 
Sistema Integrado de 
Gestión 7.2.3 •         Metrología 
Diseño y desarrollo 7.3 
•         Inspección y 
ensayo de productos 
Planificación del diseño y 
desarrollo 7.3.1 
•         Preservación del 
producto 
Elementos de entrada del 
diseño y desarrollo 7.3.2 
•         Mantenimiento 
de maquinaria 
Resultados del diseño y 
desarrollo 7.3.3   
Revisión del diseño y 
desarrollo 7.3.4   
Verificación del diseño y 
desarrollo 7.3.5 
  
  Validación del diseño y 
desarrollo 7.3.6 
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VARIABLES DIMENSIONES DEFINICIÓN INDICADORES 
7. Realización del 
producto 
Control de los cambios del 
diseño y desarrollo 7.3.7 
Es la planificación y desarrollo de los 
procesos necesarios para la 
realización del producto y las 
operaciones asociadas al los 
aspectos ambientales y de seguridad 
y salud ocupacional. 
  
COMPRAS 7.4   
Proceso de compras 7.4.1   
Información de las compras 7.4.2   
Verificación de los 
productos comprados 7.4.3   
Producción y prestación del 
servicio 7.5   
Control de la producción y 
prestación del servicio Y 
Control operativo 7.5.1   
Validación de los procesos 
de la producción y de la 
prestación del servicio 7.5.2   
Identificación y trazabilidad 7.5.3   
Propiedad del cliente 7.5.4   
Preservación del producto 7.5.5   
Control de los equipos de 
seguimiento y de medición 7.6   
8 Medición, 
análisis y mejora 
Generalidades 8.1 
Es la planificación e implementación 
de los procesos de seguimiento, 
medición, análisis y mejora para 
demostrar la conformidad del 
Sistema Integrado de Gestión. 
•         Auditoría interna 
Seguimiento y medición del 
Sistema Integrado de 
Gestión 8.2 
•         Control del 
producto no conforme 
y eventos no deseados 
Satisfacción del cliente 8.2.1 
•         Plan de 
emergencias S&SO y 
SGA 
Auditoría Interna 8.2.2 
•         Encuesta de 
satisfacción del cliente 
Seguimiento y medición de 
los procesos del Sistema 
Integrado de Gestión 8.2.3 
•         Reclamaciones 
por servicio 
Seguimiento y medición del 
producto 8.2.4 
•         Seguimiento a 
indicadores 
Control del producto no 
conforme y respuesta a 
emergencias 8.3   
Análisis de los datos 8.4   
Mejora 8.5   
Mejora continua 8.5.1   
Acción correctiva 8.5.2   
Acción preventiva 8.5.3   
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5 MARCO REFERENCIAL 
 
5.1  MARCO TEÓRICO  
5.1.1  Calidad 
 
La idea de la calidad no es un invento reciente y ha estado presente por cientos y miles de años. 
Desde los comienzos de la humanidad  el concepto de calidad es antiguo como el comercio, el cual 
comenzó tan pronto como el hombre estuvo en capacidad de producir bienes en exceso, los cuales 
podían ser ofrecidos en trueque por otros productos deseados. La perspectiva de calidad se 
enfocó inicialmente en la  conformidad del producto más que en cualquier otra cosa.  
 
Los primeros indicios sobre la calidad y normalización se conocen sobre el “Ejército Terracotta”  
(Terracotta Army), un gran número de figuras de arcilla compuesto por soldados a pie y a caballo 
que fueron  enterrados junto a los antiguos emperadores chinos, y sirvieron también para premiar 
a los mejores guerreros. La fabricación de cada estatuilla fue elaborada por un artesano diferente  
y que cada una llevaba el emblema del fabricante. Eso permitió la identificación y castigo del 
artesano que fallara con el cumplimiento de los requisitos  del emperador. El castigo, que fue 
severo, se castigaba con la muerte al artesano que se equivocara en el estándar de la fabricación 
Esto sirvió como lección de que siempre es mejor hacer las cosas bien desde la primera vez  y 
siempre con un mismo estándar. 
 
El primer manual de calidad o norma para sistema de calidad, se evidencio miles de años antes de 
Cristo, el Egipto antiguo vio la introducción de “El libro de la muerte”, que puede ser considerado 
como el primer sistema de calidad documentado sobre la tierra. Este libro contenía 
procedimientos detallados que debían seguir con el fin de preparar  el cuerpo y el alma para la 
vida después de la muerte. El descubrimiento de la tumba  de Tutankhamun, y en otras tumbas, 
mostraron que estos procedimientos  fueron estrictamente  seguidos y la condición de varias 
momias,  prueban la  efectividad  del sistema de aseguramiento de  la calidad. 
 
Hacia el siglo XI se introdujeron sellos de calidad para los productos elaborados con plata y oro por 
artesanos, con el fin de identificar el contenido de los metales preciosos en la aleación. 
 
Desde la edad media, el objetivo de los artesanos calificados fue implementar la calidad  en los 
productos. La calidad de los productos elaborados marcaba la diferencia del valor, la cual fue 
mantenida a través de los años, gracias a la imposición de un largo y riguroso proceso de 
aprendizaje a quienes deseaban hacerse maestros en la fabricación. Los artesanos se organizaron 
en gremios monopolísticos para asegurar un alto nivel de calidad del producto, logrando  
optimizar las habilidades a través de la fabricación y el  comercio. 
 
La Revolución Industrial, con la implementación de la máquina de vapor,  llevó a la decadencia 
negocios de artesanos, que no fueron capaces de competir  con la producción masiva y en serie  
que se hacía en fábricas que empleaban cantidad de personas y modernos métodos  mecanizados 
de producción. Las fábricas requerían  nuevas formas de manejo y una nueva estructura 
organizativa que involucra a  trabajadores, supervisores, capataces, administradores y en general a 
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todo el personal,   se tenía personal para cada una de  las funciones de administrador,  vendedor, 
comprador y trabajador. La administración introducida por  Taylor promovió  la operación 
mecánica para aumentar el volumen de producción a través de la fabricación masiva (conocida 
también como producción en cadena), donde los trabajadores fueron divididos en etapas 
individuales  volviéndolos personal especializados. El Taylorismo condujo a la desaparición de la 
artesanía, y de ahí en adelante la calidad  del producto dependió de la inspección. 
 
Para la época de la revolución industrial, se desarrollo fuertemente la industria textil, los 
ferrocarriles, los vinos, la industria militar. 
 
La gran demanda de armamentos y municiones que se generó durante la primera guerra mundial 
requirió un mayor volumen de producción. Con frecuencia se abusó de la oportunidad y los 
resultados con provisiones de inferior calidad, se pagó con la muerte de soldados al no servir la 
munición a la hora de atacar, las fallas en calidad del armamento, se mostró tristemente con los 
resultados fatales. La calidad se fue convirtiendo en un asunto apremiante. Sin embargo no se 
había hecho mucho hasta 1931, cuando W.A. Shewhart de laboratorios Bell, publicó su “Control 
económico de calidad del producto fabricado “. Este fijó definiciones precisas sobre el control de 
calidad y le dio bases más fuertes a la teoría de Taylor. 
 
Para la segunda guerra mundial, vio una vez más un gran incremento en los volúmenes de 
producción, pero se pensó en la inspección total del armamento  antes de salir de la fábrica e ir a 
la guerra. Fue entonces en los Estados Unidos de América donde se intentó nuevamente el 
enfoque sistemático de aseguramiento de calidad con la introducción de las normas militares MIL–
Q–9858, especificación de los sistemas de calidad y MIL-I-45208, requisito de sistemas de 
inspección .La totalidad de los esfuerzos americanos en el campo de la calidad tuvo efectos 
profundos y duraderos durante el tiempo restante. Las normas militares fueron adoptadas por la 
OTAN como publicaciones aliadas para el aseguramiento de la calidad y adicionadas al desarrollo 
del  aseguramiento de calidad en el mundo de occidental. La Junta de Producción de Guerra, 
entrenó miles de especialistas en calidad, este tipo de inspección ayudo a que los productos que 
se sacaban en las fábricas se vendían buenos, pero los costos de la mala calidad los absorbía el 
empresario, y los trasladaba al cliente. Ellos se convirtieron en el núcleo y fundadores de la 
Sociedad Americana para el Control de Calidad, que tomó parte activa en la promoción del 
concepto de aseguramiento de calidad. 
 
Los británicos paralelamente desarrollaron normas de calidad, pero basados en el trabajo con los 
proveedores y crearon la BS-5750. 
 
A comienzos de la década de los  cuarenta y los cincuenta,  se visualizó un rápido desarrollo de los 
conceptos de calidad, y emergieron famosos  gurús con sus teorías, tales como  Deming, Jurán, 
Crosby, en Norteamérica y  Shingo, Taguchi e Ishikawa, en el Japón1. 
 
Taguchi revolucionó el proceso de producción en Japón a través del ahorro de costos y su relación 
con la calidad. Él entendió, como muchos otros ingenieros, que todo el proceso de producción era 
afectado por influencias externas. Sin embargo se dio cuenta de que si podía identificar este 
                                                           
1 CAMACHO, Andrea Catalina. Documentación del Sistema de Gestión de calidad norma ISO 9001:2000 en Saldarriaga Restrepo Asociados Ltda. Proyecto de Grado 
para optar al título de Ingeniera Industrial. Pereira: Universidad Tecnológica de Pereira. Facultad de Ingeniería Industrial, 2004. 
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"ruido" a través de métodos tendría grandes efectos sobre la variabilidad de la calidad de los 
productos.Fue la primera persona que igualó calidad con costo. La contribución más importante 
del Dr. Taguchi, ha sido la aplicación de la estadística y la ingeniería para la reducción de costos y 
mejora de la calidad en el diseño de productos y los procesos de fabricación2.  
 
Deming hace un análisis acerca de la comprensión de la interacción entre personas y operaciones. 
La alta calidad no puede venir sólo de un buen manejo de las personas. En cambio, la organización 
en verdad eficiente aumentará al máximo la calidad y por último la productividad, integrando con 
éxito a las personas al sistema total de operaciones. 
 
Joseph Juran busco mejorar la calidad trabajando dentro del sistema ya familiar para los 
administradores estadounidenses, por lo que sus programas se diseñaron para adecuarse dentro 
de la planeación estratégica actual de los negocios de la empresa, con mínimo riesgo de rechazo. 
Definía a la calidad como rendimiento del producto que da como resultado la satisfacción del 
cliente. La búsqueda de la calidad se concibe en dos niveles: 
 
1) la misión de la empresa en su totalidad es conseguir una calidad elevada del producto  
2) La misión de cada departamento en la empresa es obtener una elevada calidad de   producción. 
 
Philip Crosby estableció un organismo para desarrollar y establecer programas de capacitación. Su 
filosofía está incluida en lo que él llama los absolutos de la administración de la calidad y los 
elementos fundamentales de mejora.  
 
Kaoru Ishikawa Influyó en el desarrollo de una visión participativa de la calidad, de abajo hacia 
arriba, que se convirtió en la marca de fábrica del procedimiento Japonés para la administración 
de la calidad. Es el responsable del desarrollo de los lineamientos principales de la estrategia de la 
calidad japonesa, de la idea del CWQC, del proceso de auditoría utilizado para determinar si se 
selecciona una empresa para recibir el premio Deming, la solución de los problemas con base en 
equipos, una diversidad de herramientas de solución de problemas que supone puede emplear 
cualquier trabajador. 
 
Armand V. Feigenbaum  propone un sistema que permite llegar a la calidad en una forma 
estructurada y administrada, no simplemente por casualidad, este sistema se llama Control Total 
de la Calidad y dirige los esfuerzos de varios grupos de la organización para integrar el desarrollo 
del mantenimiento y la superación de la calidad a fin de conseguir la satisfacción total del 
consumidor. 
 
H.James Harrington propone un proceso de mejoramiento que ésta constituido por un conjunto 
de actividades complementarias entre sí; y que confirman que todos los integrantes de la 
organización, empleados y directivos tengan un entorno propicio para el mejoramiento de su 
desempeño, un proceso que ayuda a aceptar el cambio y a convertir en parte necesaria del estilo 
de vida el seguir mejorando3. 
                                                           
2  Calidad Total [online]. México 2009. Disponible en http://www.fundameca.org.mx/Biografias/Taguchi/index1.php 
3  Teorías de La Calidad [online]. 1 de Noviembre 2002. Monografías.com S.A. Disponible en 
http://www.monografias.com/trabajos11/teorcali/teorcali.shtml#ARMAND 
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Los resultados catastróficos de la segunda guerra para los Japoneses, marco en la historia del 
mundo la forma de cooperación, por parte de los causantes de los daños y fue como los 
Americanos e Ingleses  ayudaron a salir de la destrucción total a los Orientales, con las fábricas 
que instalaron, y la ayuda tecnológica que les dieron. 
 
Para los años de 1960 Los Japoneses eran los mayores productores de juguetes, electrodomésticos 
etc., que exportaron al mundo,  pero de la peor calidad, la contribución japonesa a la revolución 
del pensamiento en calidad no puede ser sobrestimada. Después de los años de 1960, Japón 
reorientó su deseo de  expansión y logró metas económicas. Inicialmente, cuando los productos 
japoneses comenzaron a fluir hacia los  mercados occidentales, éstos se distinguían por su pobre 
calidad.  Superar esta dificultad requirió un mejoramiento de calidad, y en el marco del Plan 
Americano de Ayuda Económica para el Japón, los gurús americanos tales como Deming y Jurán, 
participaron en el desarrollo de un profundo enfoque de calidad en el Japón. Sus teorías crearon 
las bases para el trabajo de innovadores japoneses (Shingo, Taguchi, Ishikawa y otros). El trabajo 
de Ishikawa sobre los círculos de calidad, el control  estadístico de calidad (CEC), fue un agente 
para alcanzar la calidad en la producción en Japón. Rápidamente los japoneses reconocieron la 
importancia de la calidad en la administración y llegaron más allá de la calidad en la producción. 
Ellos fijaron estrategias que ahora forman las bases del pensamiento en calidad y los esfuerzos 
internacionales en este campo. Los principios básicos fueron: 
 
• Los altos ejecutivos y todos los empleados,  deben encargarse de la aplicación de la 
gestión de calidad, y su compromiso hacia la calidad constituye la piedra angular del 
sistema. 
• El  personal de la empresa debe ser entrenado y capacitado en gestión de calidad. 
• La calidad debe ser visto como un proceso continuo. 
• La participación de la fuerza de trabajo en el mejoramiento de calidad, es fundamental. 
 
Los japoneses fueron los primeros en cambiar su interés comercial de competencia en 
productividad y precio por la calidad competitiva y concepto del servicio. Su revolución de calidad  
les permitió ganar el reto y los condujo a una expansión explosiva de sus exportaciones , y ser 
denominado el tiempo del “ Milagro Japonés ” por pasar de ser los mayores productores de la 
mala calidad, ha ser los mejores del mundo después de los años 1975. 
 
El éxito y la reputación de la excelente calidad actual de los productos japoneses fijaron el punto 
de referencia para las industrias occidentales y el mundo entero, los cuales tuvieron que adoptar 
métodos de gestión de calidad. El occidente tuvo que aceptar que ya no era el profesor y 
necesitaba aprender de esta historia exitosa. 
 
Para  el año de 1980 el modelo Oriental de calidad,  sirvió  de ejemplo para aplicar en los procesos 
productivos y de servicio del resto del mundo,  y su teoría fue objeto de estudio. 
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5.1.2  Medio ambiente 
 
El cuidado del medio ambiente se ha convertido poco a poco en una prioridad para las empresas 
actualmente. 
 
La cuestión del comercio y el medio ambiente no es, en modo alguno, nueva. Ya en 1970 se 
reconoció la relación entre el comercio y la protección del medio ambiente, tanto en lo que 
respecta a los efectos de las políticas ambientales en el comercio como a los del comercio en el 
medio ambiente. 
 
La preocupación internacional cada vez mayor por el impacto del crecimiento económico en el 
desarrollo social y el medio ambiente hizo que se considerase necesaria una conferencia 
internacional sobre la manera de gestionar el medio humano. La Conferencia de Estocolmo de 
1972 fue la respuesta. 
 
• El estudio de 1971 del GATT  
 
En 1972, las Naciones Unidas celebraron una Conferencia sobre el Medio Humano en Estocolmo. 
Durante los preparativos de 1971, se pidió a la Secretaría del Acuerdo General sobre Aranceles 
Aduaneros y Comercio (GATT) que hiciera una aportación. 
En consecuencia, la Secretaría preparó un estudio bajo su propia responsabilidad, titulado “La 
lucha contra la contaminación industrial y el comercio internacional”, que se centraba en las 
repercusiones de las políticas de protección ambiental sobre el comercio internacional. En él se 
reflejaban las inquietudes en aquellos años de los funcionarios encargados del comercio de que 
tales políticas pudieran convertirse en obstáculos al comercio y constituir una nueva forma de 
proteccionismo (es decir, “proteccionismo verde”). 
 
En 1971, Olivier Long, Director General del GATT, presentó el estudio a los miembros del GATT (o 
las PARTES CONTRATANTES, en mayúsculas, según la denominación oficial), instándoles a 
examinar las posibles repercusiones de las políticas ambientales sobre el comercio internacional. 
 
En los debates siguientes, varios miembros del GATT sugirieron que se creara un mecanismo en el 
GATT para examinar más detenidamente esas repercusiones. 
 
 
• Grupo MACI — grupo de las medidas ambientales y el comercio internacional del GATT   
 
En noviembre de 1971, el Consejo de Representantes del GATT acordó crear un Grupo de las 
Medidas Ambientales y el Comercio Internacional (conocido también como “Grupo MACI”), que 
estaría abierto a todos los miembros del GATT (es decir, los signatarios del GATT). Sin embargo, la 
decisión decía también que el Grupo sólo se reuniría a petición de los miembros del GATT. Por 
ello, el Grupo MACI no se reunió hasta que los miembros de la Asociación Europea de Libre 
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Comercio (AELC) lo pidieron en 1991. (La AELC, entonces, estaba integrada por Austria, Finlandia, 
Islandia, Liechtenstein, Noruega, Suecia y Suiza.) 
¿Por qué la AELC formuló esa solicitud tras 20 años de inactividad del Grupo MACI? La AELC 
mencionó la celebración inminente de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio 
Ambiente y el Desarrollo (CNUMAD), en 1992, y dijo que el GATT debía aportar su contribución. 
Además, en esos 20 años se habían producido algunas novedades en el comercio y el medio 
ambiente. 
  
• Evolución de 1971–1991  
 
Entre 1971 y 1991, las políticas ambientales empezaron a tener un impacto cada vez mayor en el 
comercio y, con el aumento de las corrientes comerciales, los efectos del comercio sobre el medio 
ambiente también se hicieron más generalizados. Esta situación dio lugar a varios debates: 
 
 Durante la Ronda de Tokio de negociaciones comerciales (1973 a 1979), los participantes 
examinaron la cuestión de hasta qué punto las medidas ambientales (en forma de 
reglamentos técnicos y normas) podían constituir obstáculos al comercio. Se negoció el 
Acuerdo de la Ronda de Tokio sobre Obstáculos Técnicos al Comercio (OTC), conocido 
también como el “Código de Normas”. Entre otras cosas, este Acuerdo propugnaba la no 
discriminación en la elaboración, adopción y aplicación de los reglamentos técnicos y las 
normas, así como su transparencia.    
 Durante la Ronda Uruguay (1986 a 1994), se abordaron de nuevo las cuestiones 
ambientales relacionadas con el comercio. Se introdujeron modificaciones en el Acuerdo 
OTC, y varias cuestiones ambientales fueron incluidas en el Acuerdo General sobre el 
Comercio de Servicios (AGCS), y los Acuerdos sobre la Agricultura, Medidas Sanitarias y 
Fitosanitarias, Subvenciones y Medidas Compensatorias, y los Aspectos de los Derechos de 
Propiedad Intelectual relacionadas con el Comercio (ADPIC). 
 En 1982, varios países en desarrollo expresaron su inquietud porque productos prohibidos 
en países desarrollados por los peligros que representaban para el medio ambiente, la 
salud o la seguridad continuasen exportándose a los países en desarrollo. Al disponer de 
información limitada sobre esos productos, estos países no estaban en condiciones de 
tomar decisiones fundamentadas respecto a su importación. 
 En la Reunión Ministerial del GATT de 1982, los miembros decidieron examinar cuáles eran 
las medidas necesarias para someter a control la exportación de productos cuya venta 
está prohibida en el país de origen (sobre la base del daño que pueden infligir a la salud y 
la vida de las personas y de los animales o a la preservación de los vegetales, o al medio 
ambiente). Ello condujo a la creación, en 1989, de un Grupo de Trabajo sobre la 
exportación de mercancías cuya venta está prohibida en el país de origen y otras 
sustancias peligrosas.    
 En 1991, una diferencia entre México y los Estados Unidos puso de manifiesto los vínculos 
existentes entre las políticas de protección ambiental y el comercio. El asunto guardaba 
relación con el bloqueo impuesto por los Estados Unidos a la importación de atún 
procedente de México capturado con redes “cerqueras” que provocaron la muerte 
accidental de delfines. México interpuso recurso ante el GATT alegando que el bloqueo 
era incompatible con las normas del comercio internacional. El Grupo Especial se 
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pronunció a favor de México, basándose en diversos argumentos. Aunque el informe del 
Grupo Especial no fue adoptado, la resolución fue duramente criticada por los grupos de 
defensa del medio ambiente, que consideraban que las normas sobre comercio eran un 
obstáculo a la protección ambiental. 
 
Durante este período, también se produjeron importantes acontecimientos en los foros sobre el 
medio ambiente. El debate sobre la relación entre el crecimiento económico, el desarrollo social y 
el medio ambiente iniciado en la Conferencia de Estocolmo continuó a lo largo de los decenios de 
1970 y 1980. 
 
En 1987, por ejemplo, la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo elaboró un 
informe titulado “Nuestro futuro común” (conocido también como el Informe Brundtland), en el 
que se acuñó el término “desarrollo sostenible”. El informe señalaba la pobreza como una de las 
causas más importantes de la degradación ambiental y sostenía que un mayor crecimiento 
económico, estimulado en parte por un aumento del comercio internacional, podía generar los 
recursos necesarios para combatir lo que se conocía como “contaminación de la pobreza”. 
 
Como resultado de todo ello, la propuesta del Grupo MACI obtuvo una respuesta positiva. A pesar 
de la reticencia inicial de algunos países a examinar las cuestiones ambientales en el GATT, 
acordaron mantener un debate formal sobre este tema. 
 
El Grupo MACI, ateniéndose al mandato de examinar los efectos posibles de las políticas de 
protección ambiental sobre el funcionamiento del Acuerdo General, se centró en las 
repercusiones de las medidas ambientales (como los planes de ecoetiquetado) sobre el mercado 
internacional, la relación entre las normas del sistema multilateral de comercio y las disposiciones 
comerciales contenidas en los acuerdos multilaterales sobre el medio ambiente (AMUMA) (como 
el Convenio de Basilea sobre el control de los movimientos transfronterizos de los desechos 
peligrosos y su eliminación) así como la transparencia de los reglamentos nacionales sobre el 
medio ambiente que tienen consecuencias sobre el comercio. 
  
• Conferencia de Río en 1992 y años posteriores 
 
A la puesta en marcha del Grupo MACI siguieron otras iniciativas en los foros relacionados con el 
medio ambiente. 
 
La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (CNUMAD), 
celebrada en 1992 y conocida también como “Cumbre para la Tierra” de Río, llamó la atención 
sobre el papel del comercio internacional en la mitigación de la pobreza y la lucha contra la 
degradación ambiental. En el Programa 21, el programa de acción adoptado en la Conferencia, 
también se reconocía la importancia de promover el desarrollo sostenible mediante el comercio 
internacional, entre otros medios. 
 
Los trabajos preparatorios de la Cumbre habían influido por sí mismos en la decisión de los países 
en desarrollo de debatir las cuestiones relacionadas con el comercio y el medio ambiente en el 
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Grupo MACI. El concepto de “desarrollo sostenible” había permitido establecer un vínculo entre la 
protección ambiental y el desarrollo en general. 
 
Estas iniciativas tendrían pronto resultados más concretos en el sistema comercial. El medio 
ambiente y el comercio se vincularían de forma más explícita en el nuevo sistema multilateral de 
comercio que iba a constituirse en 1994. 
 
• El comercio y el medio ambiente en la carta constitutiva de la OMC 
 
Hacia el final de la Ronda Uruguay celebrada entre 1986 y 1994 (y dos decenios después de que el 
Grupo MACI se estableciera en el GATT), volvió a manifestarse un interés por las cuestiones 
ambientales relacionadas con el comercio y por el papel que debía desempeñar la que pronto 
sería la Organización Mundial del Comercio (OMC). 
 
En consecuencia, en el preámbulo del Acuerdo de Marrakech por el que se establece la 
Organización Mundial del Comercio se hace referencia a la importancia de trabajar en favor de un 
desarrollo sostenible. En él se afirma que los Miembros de la OMC reconocen: 
 
“que sus relaciones en la esfera de la actividad comercial y económica deben tender a elevar los 
niveles de vida..., permitiendo al mismo tiempo la utilización óptima de los recursos mundiales de 
conformidad con el objetivo de un desarrollo sostenible y procurando proteger y preservar el 
medio ambiente e incrementar los medios para hacerlo, de manera compatible con sus 
respectivas necesidades e intereses según los diferentes niveles de desarrollo económico”. 
 
El hecho de que en el primer párrafo del preámbulo se reconozca que el desarrollo sostenible 
forma parte integrante del sistema multilateral de comercio muestra la importancia que asignan 
los Miembros de la OMC a la protección del medio ambiente. 
  
• Decisión ministerial de 1994  
 
En Marrakech, en abril de 1994, los ministros también firmaron la “Decisión sobre Comercio y 
Medio Ambiente”, en que se afirma: “que no debe haber, ni es necesario que haya, contradicción 
política entre la defensa y salvaguardia de un sistema multilateral de comercio abierto, no 
discriminatorio y equitativo, por una parte, y las medidas de protección del medio ambiente y la 
promoción de un desarrollo sostenible, por otra”. 
 
En esa Decisión se pedía también la creación del Comité de Comercio y Medio Ambiente4.  
 
Aunque algunos historiadores han hablado de temas ambientales a través de la historia, este no 
fue reconocido como un campo específico. Algunas obras que tratan este tema son: 
                                                           
1 4 Primeros años: inicio del debate sobre el medio ambiente en el GATT y la OMC [online]. 17 de Abril 2007. Organización Mundial Del Comercio. Disponible en 
http://www.wto.org/spanish/tratop_s/envir_s/hist1_s.htm#top 
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 Most of it focused on the impact of environmental factors on a society's development, la 
mayor parte de ella se centró en el impacto de los factores ambientales en el desarrollo de 
una sociedad.  
 Environmental change, or human agency in the change was rarely explored, los cambios 
ambientales y humanos fueron raramente explorado.  
 Such commentary as existed usually focused on imagined pasts and romantic laments 
about change, el comentario se centró en imaginar pasados y romántico lamenta el 
cambio. 
 
 El desarrollo de la escuela de los Annales en la década de 1920 fue muy influyente en el desarrollo 
de la historia como el medio ambiente se centra fuera de la política y la historia de los 
intelectuales, hacia la agricultura, la demografía y la geografía. Emmanuel Le Roy Ladurie, un 
alumno de la escuela de Annales, fue el primero en aceptar realmente la historia ambiental como 
podemos entender que hoy en día en la década de 1950. 
 
 
Otros historiadores que han hablado del medio ambiente a través de sus obras son: 
 
 Hipócrates (460-375 años antes de Cristo), en su obra Aires, aguas y lugares, resalta la 
importancia del ambiente como causa de enfermedad.  
 Thomas Sydenham (1624-1689) y Giovanni María Lancisi (1654-1720), formulan la teoría 
miasmática, en la que el miasma es un conjunto de emanaciones fétidas de suelos y aguas 
impuras que son causa de enfermedad.  
 En el siglo XIX con Chadwick, William Farr (1807-1883) con la mortalidad de los mineros, 
John Snow (1813-1858) con "Sobre el modo de transmisión del cólera", se consolida la 
importancia del ambiente en epidemiología y la necesidad de utilizar métodos numéricos5.  
 
5.1.3  Salud ocupacional 
 
La calidad de vida de los trabajadores ha tomado más importancia en los últimos años. 
En la prehistoria el hombre paso de la etapa recolectora a la agricultura y ganadería, esto cambio 
la vida del hombre y su salud se modificó ya que los hábitos alimenticios cambiaron. Según Marvin 
Allison el hombre cambió el pescado y la carne por vegetales, cambio que trajo consecuencias 
graves para la salud; además se observaba como las diferentes actividades económicas del 
hombre comenzaron a producir patologías de tipo ocupacional en hombres y mujeres. 
 
La indiferencia por la salud y seguridad de los trabajadores ha sido una característica de las 
sociedades antiguas y modernas hasta tiempos relativamente recientes. Fue solamente a 
comienzos de la década de los 40 de este siglo, con el comienzo de la segunda guerra mundial, 
cuando se comprendió la real importancia de la Salud Ocupacional. El conflicto bélico puso en 
evidencia la relevancia que adquiriría el estado de salud de la población laboral para poder cumplir 
adecuadamente con las importantes exigencias que generó esa conflagración. Se inició entonces 
                                                           
2 5 Joachim Radkau. [online] (2009, 24 de agosto). En Wikipedia, La enciclopedia libre. Obtenido 12:22, 24 de agosto de 2009, Disponible en  
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Joachim_Radkau&oldid=309771872 
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un período de rápido desarrollo en esta disciplina, con un acelerado progreso en sus respectivas 
áreas, proceso que continua sin interrupciones hasta nuestros días. 
 
• Antigüedad 
 
La actividad laboral más representativa para efectos de resaltar las condiciones de trabajo en esa 
época la constituye la minería. En Egipto y Grecia existieron importantes yacimientos de oro, plata 
y plomo; sin embargo no se implementaron medidas de seguridad y/o higiene, fundamentalmente 
porque los que desempeñaban esas faenas eran esclavos o presidiarios; el trabajo adquirirá 
entonces una connotación punitiva. Existía además abundante mano de obra para reemplazar a 
los trabajadores que fallecían o quedaban incapacitados producto de accidentes o enfermedades 
laborales. 
 
• Edad Media: precursores de la salud ocupacional: Agrícola y Paracelso 
 
Las primeras observaciones sobre enfermedades de los mineros fueron realizadas por Agrícola 
(1994 - 1555) y Paracelso (1493 - 1541) en el siglo XVI. En esa época, la mortalidad por 
enfermedades pulmonares no se registraba, pero probablemente era causada fundamentalmente 
por silicosis, tuberculosis y también cáncer pulmonar producido por mineral radioactivo 
incorporado a la roca silícea. 
 
Existen antecedentes que indican que la mortalidad era muy elevada, tales como descripción 
efectuada por Agrícola que: “En las minas de los Montes Cárpatos se encontraban mujeres que 
habían llegado a tener siete maridos, a todos los cuales una terrible consunción los había 
conducido a una muerte prematura”. La importancia de contar en las faenas mineras con una 
ventilación adecuada y la utilización de máscaras para evitar enfermedades fue destacada y 
preconizada por Agrícola en su obra magna “De Re Metálica”, publicada en 1556. Once años 
después de la publicación de este tratado apareció la primera monografía sobre las enfermedades 
profesionales de los trabajadores de las minas y fundiciones. El autor de este libro fue Aureolus 
Theophrastus Bombastus Von Hohenheim, personaje multifacético y que incursionó en numerosas 
áreas del conocimiento de su época (astronomía, astrología, alquimia, biología, medicina, etc.). 
Habitualmente se le conoce con el nombre de Paracelso. 
 
El libro mencionado, publicado después de su muerte, se titula: “Sobre el mal de las minas y otras 
enfermedades de los mineros”. Paracelso comprendió que el aumento de las enfermedades 
ocupacionales estaba en relación directa con el mayor desarrollo y explotación industrial. Intentó 
asimismo el tratamiento de diversas intoxicaciones laborales, pero utilizaba para esto métodos 
que no tenían nada de científicos y que eran producto de la concepción heterodoxa que tenía del 
mundo. 
 
A pesar de los progresos debidos a estos investigadores, era evidente que la idea de 
enfermedades ocupacionales causadas por un agente específico existentes en el ambiente de 
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trabajo y en determinadas actividades no era concebida aún, existiendo para ellas explicaciones 
dudosas y carentes de precisión. 
 
• Advenimiento de los tiempos modernos: Bernardino Ramazzini (1633 - 1714) 
 
Este médico italiano, que ejerció su profesión como docente en la Universidad de Modena y 
posteriormente como catedrático de Medicina de Padua, es reconocido unánimemente como el 
padre de la Medicina Ocupacional. Fue el primer investigador que efectuó estudios sistemáticos 
sobre diversas actividades laborales, observando con perspicacia que algunas enfermedades se 
presentaban con mayor frecuencia en determinadas profesiones. Sus observaciones fueron 
consecuencia de las visitas que realizó a diferentes lugares de trabajo, actividades que no eran 
efectuadas por sus colegas por considerarlas denigrantes. 
 
Ramazzini demostró una gran preocupación por los más pobres, visitando aquellos trabajos que se 
realizaban en las peores condiciones de Higiene y Seguridad. Recomendó a los médicos que 
siempre debían preguntar a sus pacientes en qué trabajaban, enfatizando la importancia que 
muchas veces tiene este conocimiento para poder establecer el diagnóstico médico correcto. En 
nuestros días está incorporada a la anamnesis esta pregunta (¿Cuál es su ocupación?), 
frecuentemente olvidada, y cuya formulación puede contribuir decisivamente al diagnóstico de 
alguna patología. 
 
En el año 1700 publica su célebre obra “De Morbis Artificum Diatriba”, considerando el primer 
libro de Medicina Ocupacional, obra comparada a las que efectuaron, en otras áreas de la 
medicina, Harvey (fisiología) y Vesalius (anatomía). 
 
Los efectos que la Revolución Industrial tuvo en la Salud de la población fueron adversos y en un 
primer momento no se debieron directamente a una causa ocupacional. La estructura de la familia 
experimentó una ruptura cuando los hombres debieron trasladarse a las áreas industriales de las 
ciudades, dejando a sus familias; esta situación estimuló el desarrollo del alcoholismo y la 
prostitución. El hacinamiento producido en las ciudades por la migración masiva de trabajadores 
hacia ellas, unido a las malas condiciones de Saneamiento Básico existentes, originaron epidemias 
que causaron numerosas muertes. 
 
Asimismo, el cambio de la estructura rural a la urbana condujo a la malnutrición y aumento de la 
pobreza y el desempleo causados por las fluctuaciones de la economía. Como reacción a estos 
fenómenos se comenzaron a crear servicios de salud pública, destinados a controlar las 
enfermedades y a mejorar las condiciones de salud de estas comunidades. 
 
En el interior de las fábricas y minas en el siglo XIX los trabajadores estaban expuestos a un gran 
riesgo de sufrir enfermedades profesionales o accidentes del trabajo así como a los efectos 
adversos derivados de una jornada laboral prolongada. 
 
La mejoría en las técnicas de fabricación de materiales se obtuvo a expensas de la utilización de 
máquinas cada vez más rápidas, peligrosas y complejas. Los trabajadores habitualmente no 
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contaban con la preparación necesaria para operar correctamente la nueva maquinaria y las 
medidas de Seguridad Industrial eran muy escasas. 
 
Por otra parte, los riesgos químicos aumentaron debido a la exposición prolongada a un espectro 
más amplio de nuevas sustancias, las cuales fueron introducidas sin considerar sus posibles 
efectos nocivos en los trabajadores. De esta manera, la transición desde un trabajo manual 
(artesanal) a uno mecanizado (industrial) se logró a costa de la salud o vida de muchos 
trabajadores. Este proceso condujo a la paulatina creación de servicios de salud ocupacional y a 
una mayor atención hacia las condiciones ambientales laborales y a la prevención de 
enfermedades ocupacionales. 
 
Actualmente, asistimos a un período en el que el trabajo mecanizado está siendo gradualmente 
reemplazado por la automatización de las faenas productivas (líneas de montaje, crecimiento de la 
informática, empleo de robots, etc.). El nuevo tipo de riesgos que se está produciendo es más 
sofisticado y existe una tendencia hacia la sobrecarga mental (stress laboral) y a la aparición de 
afecciones ergonómicas. 
 
• Generalidades: importancia de la población laboral 
 
Esta constituye aproximadamente la tercera parte de la población mundial. Es la responsable, por 
una parte, del sustento de toda la comunidad suministrando para ello los bienes y servicios 
necesarios; constituye además la fuerza creadora y promotora de las diversas formas de progreso 
de la sociedad (avances científicos y tecnológicos por ejemplo). 
 
La naturaleza de las funciones que desempeña la población activa la hace susceptible a dos tipos 
de riesgos para su salud: Aquellos propios del ambiente y condiciones de trabajo y los inherentes a 
la salud de toda la comunidad (enfermedades naturales). Se trata en consecuencia de una 
población doblemente vulnerable. 
 
El sector laboral ha recibido tradicionalmente escasa atención en relación a otros sectores 
considerados -y con razón- vulnerables (programas maternos infantiles, del adolescente, atención 
prioritaria a senescentes). Esta situación ha determinado un menoscabo en relación a la 
prevención o diagnóstico precoz de enfermedades profesionales. La pérdida de equilibrio en la 
asignación de mayores recursos para el sector activo de la población conlleva no sólo mayor 
patología laboral o accidentes del trabajo, sino repercute indirectamente en la situación global de 
salud de la población, al no poder expresar todo su potencial productivo la población laboral, con 
el detrimento consiguiente en la generación de recursos6. 
 
Poco a poco a través de la historia, diferentes autores se han preocupado por la salud del 
trabajador a raíz de las manifestaciones negativas que sobre su salud se han evidenciado. En el 
año 200 A.C. Anastasio Salem II noto que el trabajador metalúrgico era una persona pálida, 
                                                           
6 ALVARADO, Claudio. Historia de la Salud Ocupacional [online], 21 de junio 2006. Articulo 4 [modificado 21 de junio 2006], pp. 1-4. Disponible en 
http://www.cepis.ops-oms.org/cursoepi/e/lecturas/mod2/articulo4.pdf 
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respiraba con dificultad, con el abdomen destendido, el bazo aumentado de tamaño y dolor en el 
hígado; todo esto era causado por envenenamiento de algunos metales. 
 
Galeno, medico griego, al visitar las minas de cobre descubrió las intoxicaciones con plomo y 
cobre. Plinio y Polux indicaron las primeras ideas sobre prevención, pues insinuaron que aquellos 
trabajadores que manipulaban polvos debían atarse cuero de vejiga de cordero en la boca para 
evitar la sofocación que se podía presentar en estos oficios. 
 
Ramazzini insistía que a todo enfermo se le debía preguntar cuál era su oficio, pues de lo contrario 
el examen y la historia quedaban incompletos. 
 
Hace más de tres décadas, la Ley de Seguridad y Salud Ocupacionales de 1970 creó la 
Administración de Seguridad y Salud Ocupacional con el fin de ayudar a los empleadores y a los 
empleados a disminuir las lesiones, las enfermedades y las muertes laborales en los Estados 
Unidos. Desde entonces, se han reducido de un 62 por ciento las muertes y de un 40 por ciento las 
lesiones y enfermedades en el lugar de trabajo. Al mismo tiempo, ha doblado el empleo en los 
EE.UU. y actualmente existen 115 millones de empleados en 7 millones de lugares de trabajo. 
 
OSHA brinda un liderazgo nacional en el campo de la seguridad y de la salud ocupacionales. La 
agencia desea encontrar y compartir las formas más eficaces de obtener resultados: para salvar 
vidas y prevenir lesiones y enfermedades. El mensaje es sencillo: la seguridad y la salud agregan 
valor a su negocio, a su lugar de trabajo, a su vida. 
 
La protección de la seguridad y la salud de los trabajadores es el objetivo correcto para los 
negocios. Ahorra dinero y agrega valor a la organización. Cuando los trabajadores están ilesos y 
sanos, los negocios incurren menos gastos de seguro de indemnización de trabajadores, menos 
gastos médicos, menos pagos por programas de vuelta al trabajo, menos productos defectuosos y 
costos reducidos asociados con las acomodaciones en el trabajo para trabajadores lesionados. 
Existen también beneficios indirectos tales como la productividad aumentada o los costos 
reducidos al no tener que capacitar a los trabajadores de reemplazo y al no requerir horas 
extraordinarias. 
 
Todo lugar de trabajo es una comunidad. La seguridad y la salud agregan valor al lugar de trabajo 
con una mejor moral, productividad y con menos cambios de personal. Las mejores empresas 
crean una reputación no solamente sinónima con un producto excelente sino que también con un 
ambiente laboral excepcional donde la seguridad y la salud representan el valor principal. 
 
Cada empleado se beneficia cuando la seguridad y la salud son una prioridad en el lugar de 
trabajo. Todo trabajador desea contribuir mediante su trabajo, no obstante, el objetivo principal 
del trabajo es ganar la vida. La seguridad y la salud agregan valora las vidas de los trabajadores al 
permitirles de mantener sus ingresos y de brindar un sustento a sus familias. Sufrir de una lesión o 
enfermedad no es solamente doloroso físicamente. Las lesiones y enfermedades laborales pueden 
seriamente reducir ingresos, aumentar el estrés y tener un efecto nocivo en la vida de familia. 
 
Establecer un ambiente laboral seguro y sano requiere que cada empleador y cada trabajador 
enfoquen la seguridad y la salud como componente de mayor prioridad. La fuerza laboral entera, 
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desde el Director General hasta el empleado más novato, debe reconocer el valor de la seguridad 
y la salud y reconocer que dicho valor es de suma importancia a la misión y un elemento clave 
para la visión e identidad de la sociedad. 
OSHA brinda liderazgo y motivación a empleadores y trabajadores para ayudarles a reconocer y 
comprender el valor que tiene la seguridad y la salud en el trabajo. El objetivo final de la agencia 
siempre será de eliminar las lesiones, las enfermedades y las muertes. 
 
• Propósito e historia: establecimiento de OSHA 
 
Las siglas OSHA significan Occupational Safety and Health Administration, es decir Administración 
de seguridad y salud ocupacional, una agencia que forma parte del Departamento de Trabajo de 
los EE.UU. El Congreso de los Estados Unidos, dirigido por el Senador Harrison A. Williams Jr. y el 
Representante William A. Steiger, aprobaron la Ley de Seguridad y Salud Ocupacionales de 1970 
(la Ley OSH) "...con el fin de asegurar en la medida de lo posible a todo hombre o toda mujer que 
trabaja en el país unas condiciones laborales seguras y sanas y de preservar nuestros recursos 
humanos." El proyecto de ley, aprobado y firmado por el Presidente Richard M. Nixon el 29 de 
diciembre de 1970, estableció OSHA así como su sola responsabilidad de brindar una protección al 
trabajador en materia de seguridad y salud7. 
 
5.2 MARCO CONCEPTUAL  
5.2.1 Calidad 
 
Se la define como "el conjunto de cualidades de una persona o cosa" "Cualidad" es lo que hace 
que una persona o cosa sea lo que es, por su propiedad, atributo, características, don, virtud, etc8. 
 
Calidad se trata de hacer las cosas bien de una manera correcta y cumplir con los deseos del 
cliente de una manera óptima. Además de que los empleados se sienten mejor y se sienten 
motivados cuando el cliente aprecia su trabajo, esto hace que el trabajo se realice con menos 
inconvenientes. 
 
Los importantes cambios en el entorno competitivo en los últimos años ha llevado a las empresas 
a buscar soluciones para garantizar su permanencia en el mercado y poder responder a las 
exigencias de este; por ello, cada día son más las organizaciones que le apuestan a la Gestión de la 
Calidad para obtener ventajas competitivas a largo plazo9. 
 
 
                                                           
7  Todo sobre OSHA Administración de Seguridad y Salud Ocupacional [online]. 16 de Agosto 2005. United Stated Departament of Labor Occupational Safety & Health 
Administration. Disponible en http://www.osha.gov/Publications/3173.html 
8  ¿QUÉ ES CALIDAD? ¿EN QUÉ CONSISTE EL ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD? ¿QUÉ ES EL CONTROL DE CALIDAD? GestioPolis.com [online]. Abril 2004 Disponible en 
http://www.gestiopolis.com/recursos/experto/catsexp/pagans/ger/No9/Que%20es%20calidad.htm 
9  MIRANDA GONZALEZ, Francisco J.; CHAMORRO MERA, Antonio, y RUBIO LACOBA, Sergio. Introducción a la gestión de la calidad. 
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5.2.2 Salud ocupacional 
La Salud Ocupacional se encarga de la protección, conservación y mejoramiento de la salud de las 
personas en su entorno laboral, contra los riesgos relacionados con agentes físicos, mecánicos, 
químicos, biológicos, orgánicos, sustancias peligrosas para el organismo y otros que puedan 
afectar la salud individual o colectiva en los lugares de trabajo. 
 
Todos los trabajadores están obligados a cumplir con las normas y reglamentos de higiene y 
seguridad que se establezcan10. 
 
Implantar un sistema de gestión de seguridad y salud laboral / ocupacional propicia las bases para 
minimizar los riesgos relevantes a salud, accidentes y otros por seguridad e higiene en las labores 
de actividades. Inclusive reducir litigación por efectos sobre personal externo a la organización. 
 
Esta gestión proporciona un mejor desempeño de las actividades y procesos resultando en 
reducción de costos la cual favorece la imagen de la organización ante la comunidad y mercado a 
la cual la organización provee, además de beneficios a las utilidades - rentabilidad de la misma11. 
 
5.2.3  Medio ambiente 
 
El Medio Ambiente es el entorno que afecta y condiciona especialmente las circunstancias de vida 
de las personas o la sociedad. Como familia y entes sociales tenemos el gran compromiso de 
proteger el Medio Ambiente, ya que de esto depende nuestra calidad de vida y la de nuestros 
sucesores, así como el desarrollo de nuestro país. 
 
Defender el medio ambiente es deber de todos, ya que se convierten en agentes dinámicos y así 
fomentar la cooperación que garantizará un mejor futuro y un país más sano. Como familia se 
pueden asumir actitudes tanto individuales como colectivas en  defensa del ambiente, buscando 
soluciones que impidan su contaminación y degradación. El deterioro en que se encuentra el 
medio ambiente, exige que se asuman responsabilidades sobre la contaminación ambiental y los 
peligros que representan para el desarrollo de la sociedad, con la finalidad de contribuir a 
contrarrestarlos12. 
 
La implementación de la ISO 14001:2007 Sistema de gestión ambiental crea un enfoque 
sistemático para las actividades ambientales y la mejora en los procesos en las empresas dirigido 
a:  
 
1. Definir los aspectos e impactos ambientales significativos para la organización.  
2. Plantear objetivos y metas del desempeño ambiental.  
3. Establecer programas de administración ambiental.  
                                                           
10  ¿En qué consiste la salud ocupacional y la seguridad en el trabajo? [online] Ministerio de la Protección Social Versión 3.8 Octubre 29 de 2007 Bogotá D.C. Disponible 
en http://www.minproteccionsocial.gov.co/vbecontent/NewsDetail.asp?ID=16722&IDCompany=3 
11  Seguridad y Salud Ocupacional ILO-OSH... Bulltek LTD [online] 2000; Actualizada 29 Abril 2009. Disponible en 
http://www.bulltek.com/Spanish_Site/ISO14000INTRODUCCION/BS8800_Spanish/seguridad_salud.htm 
12  Categoría Importancia de cuidar el Medio Ambiente, Nireblog [online] 10 de Diciembre 2007. Disponible en 
http://elmedioambientemundial.nireblog.com/cat/importancia-de-cuidar-el-medio-ambiente 
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4. Definir la política ambiental de la organización.  
5. Fortalecer la responsabilidad personal con el ambiente13. 
 
5.3  MARCO INSTITUCIONAL 
 
FLEXCO S.A., es una empresa nacida de Villegas y Velásquez Ltda., compañía fundada en junio de 
1954 por Jesús Villegas y Bernardo Velásquez, en la ciudad de Manizales, con el objetivo de 
importar y comercializar tornillería y afines.  Durante sus primeros 14 años V&V se dedicó en 
forma exclusiva a esa actividad, comenzando a distribuir a partir de 1968 mangueras, correas, 
acoples y afines, en un nuevo almacén en la misma ciudad.  En 1972 amplió su radio de acción, 
mezclando a su venta en mostradores, la distribución mayorista en una amplia zona. 
 
Después de 29 años de conocimiento del mercado, decidió incursionar en la manufactura, 
escogiendo inicialmente la de tuberías flexibles (conocidas en el país como mangueras), para 
continuar 6 años después con la producción de tornillería. En junio 1 de 1996 y después de 13 
años de vida, inició la operación de esta planta, como una sociedad independiente denominada 
FLEXCO S.A. 
 
Durante los años que lleva presente en el mercado de las “mangueras” y los años de experiencia 
en la manufactura de ellas, ha acumulado un conocimiento que se ve reflejado en el desarrollo de 
su propia tecnología, la construcción de las máquinas para dicha producción, la investigación y el 
desarrollo de procesos, productos y materias primas con base en polímeros corrientes, de 
ingeniería o reacondicionados. 
 
5.3.1  Técnicas 
 
Sus productos son diseñados frente a necesidades de resistencias químicas y físicas y fabricados 
por medio de técnicas de extrusión sin refuerzo, con refuerzo textil y coextrusión de materiales 
termoplásticos, desarrollados a la medida de cada aplicación. 
 
5.3.2  Gestión de calidad 
 
En el año 2002, después de un arduo trabajo que se inició en 1997 con la implementación de un 
laboratorio para las pruebas y ensayos para las mangueras, FLEXCO S.A. certificó su Sistema de 
Gestión de Calidad bajo los estándares de la Norma NTC-ISO 9001:1994 y adquirió el Sello de 
Calidad bajo la Norma Técnica Colombiana NTC 3561 para su producto “Flexogas”, utilizado para 
conducción de gas natural y propano.  
 
En el 2003, se realizó una auditoría de Recertificación, en la cual fue otorgado el certificado de 
Gestión de Calidad bajo los estándares de la Norma ISO 9001:2000. 
                                                           
13Certificación ISO 14001, ICONTECT [online]. Bogotá D.C. 2007 disponible en  
http://www.icontec.org/BancoConocimiento/C/certificacion_iso_14001/certificacion_iso_14001.asp?CodIdioma=ESP 
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5.3.3  Salud ocupacional 
 
La legislación colombiana tiene definidos decretos y leyes de obligatorio cumplimiento en el 
ámbito de salud ocupacional y seguridad industrial. FLEXCO S.A. ha procurado cumplir a cabalidad 
la legislación establecida, siguiendo los requisitos mínimos como: Reglamento de Higiene y 
Seguridad Industrial, Reglamento Interno de Trabajo, Programa de Salud Ocupacional, Comité 
Paritario de Salud Ocupacional, Programas de Promoción y Prevención, entre otros. 
Además, ha recibido el apoyo y asesoría de su Administradora de Riesgos Profesionales, quien 
siempre ha estado dispuesto a mantener actualizada a la Empresa sobre los aspectos legales 
vigentes. 
 
5.3.4  Medio ambiente 
 
En el año 2008, el gobierno sanciona la aplicación del Decreto 1299 de 2008, el cual establece la 
implementación del Departamento de gestión ambiental de las empresas a nivel industrial. 
 
5.4  MARCO NORMATIVO 
 
Actualmente, la empresa tiene certificado su Sistema de Gestión de la Calidad bajo los estándares 
de la norma ISO 9001:2008 y posee certificación permanente de su producto “Flexogas” bajo los 
estándares de la norma NTC 3561, segunda actualización. 
 
5.5  MARCO LEGAL 
 
 Salud Ocupacional 
 
La siguiente es la legislación vigente en Colombia frente a seguridad y salud ocupacional: 
Año Código Sustantivo del Trabajo 
1979 Ley 9 de 1979  
1979 Resolución 2400 –Estatuto de Seguridad Industrial 
1984 Decreto 614: Bases para organizar la SO 
1986 Resolución 2013: Reglamenta COPASO 
1989 Resolución 1016: Reglamenta PSO 
1991 Constitución Política de Colombia 
1993 Ley 100 de 1993 
1993 Ley 55: Manejo químicos 
1994 Decreto 1295: Organización SGRP 
1996 Resolución 2318: Licenc. S.O 
2005 Decreto 3615: Afiliación ind. 
2007 Resolución 1401  
2007 Resolución 2346 
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 Medio ambiente 
 
La siguiente es la legislación vigente en Colombia frente a aspectos ambientales: 
 
1993 Ley 99: de medio ambiente 
1994 Decreto 1753: Licencias Ambientales 
2002 Decreto 1728: Reglamenta título VIII de la ley 99 sobre licencias ambientales 
2005 Decreto 1220: Reglamenta dicha ley sobre licencias ambientales 
2005 Decreto 4741: Lista de residuos o desechos peligrosos por procesos o actividades 
2008 Decreto 1299: Departamento de gestión ambiental de las empresas a nivel 
industrial 
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6 PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 
 
6.1 MATRIZ DOFA 
 
La Matriz DOFA es una herramienta que permite diagnosticar el estado de la empresa en el ámbito 
de la planeación estratégica. Se realizó la matriz con base en la información brindada por el equipo 
directivo de la empresa. 
 
 
 
OPORTUNIDADES AMENAZAS 
• Apoyo de las EPS y de la ARP para 
llevar a cabo actividades que 
permiten el desarrollo y el 
mejoramiento del bienestar de los 
trabajadores. 
• Reconocimiento en el mercado 
como una empresa que brinda 
soluciones y alternativas para sus 
clientes. 
• Disminución de aranceles para el 
ingreso de la materia prima 
extranjera permitiendo ser más 
competitivos en cuanto a precios 
en el mercado nacional e 
internacional. 
• Alianzas estratégicas con 
distribuidores extranjeros que 
permiten el crecimiento de la 
empresa hacia el mercado 
internacional. 
• Respaldo de las entidades 
financieras para proyectos de 
inversión. 
• Falta de entidades capacitadoras 
en temas relacionados con la 
razón de ser de la empresa. 
• Ingreso de productos a bajo 
costo que han estoqueado el 
mercado, dejando los productos 
de la empresa con bajo nivel 
competitivo. 
• Debido a la cultura “facilista” 
generada por las remesas en la 
región, el enganche de personal 
se ha visto afectado, ya que las 
personas seleccionadas no se 
ajustan a la labor para la que 
fueron contratadas, generando 
alta rotación de personal, 
afectando el clima 
organizacional. 
• Alto costos de materia prima 
nacional.  
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FORTALEZAS DEBILIDADES 
• Equipo directivo con amplio 
conocimiento en todos los niveles 
jerárquicos de la organización,  
permitiendo mayor conocimiento 
de los procesos de los cuales son 
responsables. 
• Talento humano con alto nivel de 
compromiso frente al 
mejoramiento continuo y con su 
lema constante “vamos a hacerlo 
bien desde la primera vez”. 
• Conciencia de autocuidado del 
personal operativo de la empresa 
que permite la prevención de 
enfermedades y lesiones.  
• Capacidad de autoevaluación de 
todo el personal de la empresa. 
• Capacidad para desarrollar los 
productos solicitados por los 
clientes. 
• Excelentes relaciones del área 
comercial con los clientes. 
• Crecimiento elevado de la 
organización que ha afectado la 
estabilidad de sus procesos. 
• Infraestructura insuficiente para 
soportar nuevas líneas de 
producción. 
• Falta de concientización frente 
aspectos ambientales. 
• Falta de conciencia de los niveles 
directivos frente a la salud del 
personal a su cargo. 
• Falta de disponibilidad para 
realizar actividades de desarrollo 
humano y capacitación en 
conocimiento al personal. 
• Pérdida de credibilidad por parte 
de los clientes por problemas de 
entrega y calidad. 
 
 
6.2 DIAGNÓSTICO  DEL ESTADO Y PLAN DE ACCIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN DE LOS 
SISTEMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 
 
Para la realización del diagnóstico, se analizó la documentación existente en la empresa, incluida o 
no dentro del Sistema de Gestión de la Calidad; esta información se comparó frente a los 
requisitos de las normas en estudio (ISO 14001:2004 y OSHAS 18000:2007), dividiendo cada 
numeral en preguntas que permitieron diagnosticar el estado situacional de la empresa frente a 
los numerales de las normas en estudio; concluyendo con este, nivel de cumplimiento de los 
requisitos de las normas por parte de la empresa. 
 
Con base en el diagnóstico, se planteó un plan de acción para la realización de la documentación 
adicional requerida para dar cumplimiento al Sistema Integrado de Gestión. (Ver Anexo A).  
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6.3 DOCUMENTACIÓN DE LAS NORMAS ISO 14001:2004 Y OSHAS 18001:2007 
Dando cumplimiento al plan de acción propuesto para cada unas de las Normas (ISO 14001 Y 
OSHAS 18001), se elaboró la documentación necesaria para dar cumplimiento a los requisitos del 
Sistema Integrado de Gestión. (Ver anexo B). 
 
6.4  COMPATIBILIDAD DE LAS NORMAS ISO 9001:2008 – ISO     14001:2004 – OSHAS 
18001:2007 
 
Tabla 2. Compatibilidad normas 
ISO 9001:2008 ISO 14000:2004 OHSAS 18000:2007 
SISTEMA INTEGRADO DE 
GESTIÓN 
Requisito Numeral Requisito Numeral Requisito Numeral Requisito Numeral 
Requisitos 
generales 
4.1 
Requisitos 
generales 
4.1 
Requisitos 
generales 
4.1 
Requisitos 
generales del 
SISTEMA 
INTEGRADO DE 
GESTIÓN 
4.1 
Requisitos de la 
documentación 
4.2 
Requisitos de la 
documentación 
      
Requisitos de la 
documentación 
del SISTEMA 
INTEGRADO DE 
GESTIÓN 
4.2 
Generalidades 4.2.1 Documentación 4.4.4 Documentación 4.4.4 
Generalidades de 
la documentación 
del SISTEMA 
INTEGRADO DE 
GESTIÓN 
4.2.1 
Manual de 
calidad 
4.2.2         Manual del SIG 4.2.2 
Control de 
documentos 
4.2.3 
Control de 
documentos 
4.4.5 
Control de 
documentos y 
datos 
4.4.5 
Control de 
documentos 
4.2.3 
Control de 4.2.4 Control de 4.4.5 
Control de 
documentos y 
4.4.5 Control de 4.2.4 
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ISO 9001:2008 ISO 14000:2004 OHSAS 18000:2007 
SISTEMA INTEGRADO DE 
GESTIÓN 
Requisito Numeral Requisito Numeral Requisito Numeral Requisito Numeral 
registros registros datos registros 
Compromiso de 
la Dirección 
5.1 
Política 
Ambiental 
4.2 Política de SYSO 4.2 
Compromiso de 
la dirección 
5.1 
Enfoque al 
cliente 
5.2         Enfoque al cliente 5.2 
    
Aspectos 
ambientales 
4.3.1     
Aspectos e 
impactos 
ambientales 
5.2.1 
        
Planificación para 
la identificación 
de peligros, 
evaluación y 
control de riesgos 
4.3.1 
Identificación de 
peligros, 
evaluación y 
control de riesgos 
5.4.2.2 
    
Requisitos 
legales y otros 
requisitos 
4.3.2 
Requisitos legales 
y otros requisitos 
4.3.2 
Requisitos legales 
y otros requisitos 
5.4.2.3 
Política de 
calidad 
5.3 
Política 
Ambiental 
4.2 Política de SYSO 4.2 
Política del 
SISTEMA 
INTEGRADO DE 
GESTIÓN 
5.3 
Planificación 5.4 Planificación 4.3 Planificación 4.3 
Planificación del 
SISTEMA 
INTEGRADO DE 
GESTIÓN 
5.4 
Objetivos de 
calidad 
5.4.1 
Objetivos, 
metas y 
programas 
4.3.3 Objetivos 4.3.3 
Objetivos de 
SISTEMA 
INTEGRADO DE 
GESTIÓN 
5.4.1 
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ISO 9001:2008 ISO 14000:2004 OHSAS 18000:2007 
SISTEMA INTEGRADO DE 
GESTIÓN 
Requisito Numeral Requisito Numeral Requisito Numeral Requisito Numeral 
Planificación del 
SGC 
5.4.2 
Objetivos, 
metas y 
programas 
4.3.3 
Planificación para 
la identificación 
de peligros, 
evaluación y 
control de riesgos 
4.3.1 
Planificación del 
SISTEMA 
INTEGRADO DE 
GESTIÓN 
5.4.2 
Responsabilidad, 
autoridad y 
comunicación 
5.5 
Recursos, 
funciones, 
responsabilidad 
y autoridad 
4.4.1 
Estructura y 
responsabilidades 
4.4.1 
Responsabilidad, 
autoridad y 
comunicación 
5.5 
Responsabilidad 
y autoridad 
5.5.1 
Recursos, 
funciones, 
responsabilidad 
y autoridad 
4.4.1 
Estructura y 
responsabilidades 
4.4.1 
Responsabilidad y 
autoridad 
5.5.1 
Representante 
de la dirección 
5.5.2 
Recursos, 
funciones, 
responsabilidad 
y autoridad 
4.4.1 
Estructura y 
responsabilidades 
4.4.1 
Representante de 
la dirección 
5.5.2 
Comunicación 
interna 
5.5.3 
Comunicación 
interna 
4.4.3 
Consulta y 
comunicación 
4.4.3 
Comunicación 
interna del 
SISTEMA 
INTEGRADO DE 
GESTIÓN 
5.5.3 
Revisión por la 
dirección 
5.6 
Revisión por la 
dirección 
4.6 
Revisión por la 
gerencia 
4.6 
Revisión por la 
dirección 
5.6 
Generalidades 5.6.1 
Revisión por la 
dirección 
4.6 
revisión por la 
gerencia 
4.6 Generalidades 5.6.1 
Información de 
entrada para la 
revisión 
5.6.2 
Revisión por la 
dirección 
4.6 
Revisión por la 
gerencia 
4.6 
Información de 
entrada para la 
revisión 
5.6.2 
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ISO 9001:2008 ISO 14000:2004 OHSAS 18000:2007 
SISTEMA INTEGRADO DE 
GESTIÓN 
Requisito Numeral Requisito Numeral Requisito Numeral Requisito Numeral 
Resultados de la 
revisión 
5.6.3 
Revisión por la 
dirección 
4.6 
Revisión por la 
gerencia 
4.6 
Resultados de la 
revisión 
5.6.3 
Provisión de 
recursos  
6.1 
Recursos, 
funciones, 
responsabilidad 
y autoridad 
4.4.1 
Estructura y 
responsabilidades 
4.4.1 
Provisión de 
recursos 
6.1 
Recursos 
humanos 
6.2         
Recursos 
humanos 
6.2 
Generalidades 6.2.1 
Competencia, 
formación y 
toma de 
conciencia 
4.4.2 
Entrenamiento, 
concientización y 
competencia 
4.4.2 Generalidades 6.2.1 
Competencia, 
formación y 
toma de 
conciencia 
6.2.2 
Competencia, 
formación y 
toma de 
conciencia 
4.4.2 
Entrenamiento, 
concientización y 
competencia 
4.4.2 
Competencia, 
formación y toma 
de conciencia 
6.2.2 
Infraestructura 6.3 
Recursos, 
funciones, 
responsabilidad 
y autoridad 
4.4.1 
Estructura y 
responsabilidades 
4.4.1 
Infraestructura 
del SISTEMA 
INTEGRADO DE 
GESTIÓN 
6.3 
Ambiente de 
trabajo 
6.4         
Ambiente de 
trabajo 
6.4 
Planificación de 
la realización del 
producto 
7.1 
Control 
operacional 
4.4.6 Control operativo 4.4.6 
Planificación de la 
realización del 
producto y 
control operativo 
7.1 
PROCESOS 
RELACIONADOS 
CON EL CLIENTE 
7.2         
PROCESOS 
RELACIONADOS 
CON EL CLIENTE, 
ENTORNO Y 
7.2 
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ISO 9001:2008 ISO 14000:2004 OHSAS 18000:2007 
SISTEMA INTEGRADO DE 
GESTIÓN 
Requisito Numeral Requisito Numeral Requisito Numeral Requisito Numeral 
CONTROL DE 
RIESGOS 
Determinación 
de los requisitos 
relacionados 
con el producto 
7.2.1 
Aspectos 
Ambientales 
4.3.1     
Determinación de 
los requisitos 
relacionados con 
el producto y la 
operación del 
SISTEMA 
INTEGRADO DE 
GESTIÓN 
7.2.1 
        
Planificación para 
la identificación 
de peligros, 
evaluación y 
control de riesgos 
4.3.1 
Planificación para 
la identificación 
de peligros, 
evaluación y 
control de riesgos 
4.3.1 
    
Requisitos 
legales y otros 
requisitos 
4.3.2 Requisitos legales 4.3.2 Requisitos legales 4.3.2 
    
Control 
operacional 
4.4.6 Control operativo 4.4.6 Control operativo 4.4.6 
Revisión de los 
requisitos 
relacionados 
con el producto 
7.2.2 
Aspectos 
ambientales 
4.3.1     
Revisión de los 
requisitos 
relacionados con 
el producto y la 
operación del 
SISTEMA 
INTEGRADO DE 
GESTIÓN 
7.2.2 
Comunicación 
con el cliente 
7.2.3 Comunicación 4.4.3     Comunicación 
externa del 
7.2.3 
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ISO 9001:2008 ISO 14000:2004 OHSAS 18000:2007 
SISTEMA INTEGRADO DE 
GESTIÓN 
Requisito Numeral Requisito Numeral Requisito Numeral Requisito Numeral 
SISTEMA 
INTEGRADO DE 
GESTIÓN 
Diseño y 
desarrollo 
7.3         
Diseño y 
desarrollo 
7.3 
Planificación del 
diseño y 
desarrollo 
7.3.1         
Planificación del 
diseño y 
desarrollo 
7.3.1 
Elementos de 
entrada del 
diseño y 
desarrollo 
7.3.2         
Elementos de 
entrada del 
diseño y 
desarrollo 
7.3.2 
Resultados del 
diseño y 
desarrollo 
7.3.3         
Resultados del 
diseño y 
desarrollo 
7.3.3 
Revisión del 
diseño y 
desarrollo 
7.3.4         
Revisión del 
diseño y 
desarrollo 
7.3.4 
Verificación del 
diseño y 
desarrollo 
7.3.5         
Verificación del 
diseño y 
desarrollo 
7.3.5 
Validación del 
diseño y 
desarrollo 
7.3.6         
Validación del 
diseño y 
desarrollo 
7.3.6 
Control de los 
cambios del 
diseño y 
desarrollo 
7.3.7         
Control de los 
cambios del 
diseño y 
desarrollo 
7.3.7 
COMPRAS 7.4         COMPRAS 7.4 
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ISO 9001:2008 ISO 14000:2004 OHSAS 18000:2007 
SISTEMA INTEGRADO DE 
GESTIÓN 
Requisito Numeral Requisito Numeral Requisito Numeral Requisito Numeral 
Proceso de 
compras 
7.4.1 
Control 
operacional 
4.4.6 Control operativo 4.4.6 
Proceso de 
compras 
7.4.1 
Información de 
las compras 
7.4.2         
Información de 
las compras 
7.4.2 
Verificación de 
los productos 
comprados 
7.4.3 
Control 
operacional 
4.4.6 Control operativo 4.4.6 
Verificación de 
los productos 
comprados 
7.4.3 
Producción y 
presentación del 
servicio 
7.5         
Producción y 
presentación del 
servicio 
7.5 
Control de la 
producción y 
prestación del 
servicio 
7.5.1 
Control 
operacional 
4.4.6 
Implementación 
y operación 
4.4 
Control de la 
producción y 
prestación del 
servicio Y Control 
operativo 
7.5.1 
        Control operativo 4.4.6     
Validación de los 
procesos de la 
producción y de 
la prestación del 
servicio 
7.5.2 
Control 
operacional 
4.4.6 Control operativo 4.4.6 
Validación de los 
procesos de la 
producción y de 
la prestación del 
servicio 
7.5.2 
Identificación y 
trazabilidad 
7.5.3     Control operativo 4.4.6 
Identificación y 
trazabilidad 
7.5.3 
Propiedad del 
cliente 
7.5.4         
Propiedad del 
cliente 
7.5.4 
Preservación del 
producto 
7.5.5 
Control 
operacional 
4.4.6 Control operativo 4.4.6 
Preservación del 
producto 
7.5.5 
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ISO 9001:2008 ISO 14000:2004 OHSAS 18000:2007 
SISTEMA INTEGRADO DE 
GESTIÓN 
Requisito Numeral Requisito Numeral Requisito Numeral Requisito Numeral 
Control de los 
equipos de 
seguimiento y 
de medición 
7.6 
Seguimiento y 
medición 
4.5.1     
Control de los 
equipos de 
seguimiento y de 
medición 
7.6 
Generalidades 8.1 
Seguimiento y 
medición 
4.5.1     Generalidades 8.1 
SEGUIMIENTO Y 
MEDICIÓN 
8.2 VERIFICACION 5     
SEGUIMIENTO Y 
MEDICIÓN DEL 
SISTEMA 
INTEGRADO DE 
GESTIÓN 
8.2 
Satisfacción del 
cliente 
8.2.1         
Satisfacción del 
cliente 
8.2.1 
Auditoría 
Interna 
8.2.2 
Auditoría 
interna 
5.5.5 Auditoria 4.5.4 Auditoría Interna 8.2.2 
Seguimiento y 
medición de los 
procesos 
8.2.3 
Seguimiento y 
medición 
4.5.1 
Medición y 
seguimiento del 
desempeño 
4.5.1 
Seguimiento y 
medición de los 
procesos del 
SISTEMA 
INTEGRADO DE 
GESTIÓN 
8.2.3 
    
Evaluación del 
cumplimientos 
legal 
4.5.2         
Seguimiento y 
medición del 
producto 
8.2.4 
Seguimiento y 
medición 
4.5.1 
Medición y 
seguimiento del 
desempeño 
4.5.1 
Seguimiento y 
medición del 
producto 
8.2.4 
    Evaluación del 
cumplimientos 
4.5.2 Evaluación del 
cumplimientos 
4.5.2 Evaluación del 
cumplimientos 
4.5.2 
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ISO 9001:2008 ISO 14000:2004 OHSAS 18000:2007 
SISTEMA INTEGRADO DE 
GESTIÓN 
Requisito Numeral Requisito Numeral Requisito Numeral Requisito Numeral 
legal legal legal 
Control del 
producto no 
conforme 
8.3 
Preparación y 
respuestas 
ante 
emergencias 
4.4.7 
Preparación y 
respuesta ante 
emergencia 
4.4.7 
Control del 
producto no 
conforme 
8.3.1 
        
Accidentes, 
incidentes, no 
conformidades 
acciones 
correctivas y 
preventivas 
4.5.2 
Respuestas ante 
emergencias 
8.3.2 
            
Investigación de 
incidentes y 
accidentes de 
trabajo 
8.3.3 
Análisis de los 
datos 
8.4 
Seguimiento y 
medición 
4.5.1 
Medición y 
seguimiento del 
desempeño 
4.5.1 
Análisis de los 
datos 
8.4 
MEJORA 8.5 
Objetivos, 
metas y 
programas 
4.3.3 Objetivos 4.3.3 MEJORA 8.5 
Mejora continua 8.5.1 
Política 
Ambiental 
4.2 
 
 Mejora continua 8.5.1 
Acción 
correctiva 
8.5.2 
No 
conformidad, 
Acción 
Correctiva u 
Acción 
preventiva 
4.5.3 
Verificación y 
acción correctiva 
4.5 Acción correctiva 8.5.2 
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ISO 9001:2008 ISO 14000:2004 OHSAS 18000:2007 
SISTEMA INTEGRADO DE 
GESTIÓN 
Requisito Numeral Requisito Numeral Requisito Numeral Requisito Numeral 
        
Accidentes, 
incidentes, no 
conformidades 
acciones 
correctivas y 
preventivas 
4.5.2 Incidentes 4.5.2 
Acción 
preventiva 
8.5.3 
No 
conformidad, 
Acción 
Correctiva u 
Acción 
preventiva 
4.5.3 
Accidentes, 
incidentes, no 
conformidades 
acciones 
correctivas y 
preventivas 
4.5.2 Acción preventiva 8.5.3 
 
 
6.5 PARTES INTERESADAS ENTRE LOS SISTEMAS QUE COMPONEN EL SISTEMA INTEGRADO DE 
GESTIÓN 
 
 
Tabla 3. Partes interesadas del SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 
Norma  Parte interesada 
ISO 9001 • Cliente 
• Gobierno (requisitos regulatorios del producto) 
ISO 14001 • Gobierno (requisitos legales) 
• Sociedad 
• Empleados 
• Entorno 
• Medio ambiente 
OSHAS 18001 • Gobierno (requisitos legales) 
• Empleados 
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6.6  ENFOQUE DE CADA UNA DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN 
 
Tabla 4. Enfoque del SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 
Norma  Enfoque 
ISO 9001 • Procesos críticos para el cumplimiento de la calidad 
del producto 
• Requisitos legales aplicados al producto 
• Requisitos del cliente 
• Control de calidad del producto 
ISO 14001 • Requisitos legales 
• Requisitos relacionados con las partes interesadas 
• Requisitos determinados del análisis de aspectos 
ambientales 
OSHAS 18001 • Requisitos legales 
• Requisitos relacionados con las partes interesadas 
(empleados) 
• Requisitos determinados del análisis de la 
identificación de los factores de riesgos laborales 
 
 
6.7 ADAPTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN EXISTENTE DE LA NORMA ISO 9001:2008 AL 
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 
 
 
6.7.1 Manual del Sistema Integrado de Gestión 
 
Este manual contiene una descripción genérica de la empresa como: presentación, reseña 
histórica, filosofía organizacional, estructura organizacional; además presenta de una manera 
simple y gráfica los procesos, la interacción entre ellos y sus correspondientes caracterizaciones, 
utilizando las siguientes metodologías: 
 
  
6.7.1.1 Mapa de procesos 
 
Es un diagrama que representa todos los procesos de la organización y su interacción entre 
ellos para la ejecución de las actividades; para el caso de la empresa éste muestra doce (12) 
procesos. En el proceso de gestión humana se encuentran centradas las actividades del 
Sistema Integrado de Gestión. 
 
Este mapa comprende tres niveles principales: 
1. Nivel directivo 
2. Nivel de realización del producto 
3. Nivel de soporte 
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6.7.1.2 Caracterizaciones de procesos 
 
Es una metodología por medio de la cual se describen los procesos de la organización de modo 
gráfico y de fácil comprensión; esta descripción incluye: 
• Objetivo 
• Proveedor(es) 
• Entradas 
• Actividades 
• Salidas 
• Cliente(s) 
• Responsable 
• Procesos soporte 
• Objetivos del Sistema Integrado de Gestión 
• Parámetros de medición 
• Recursos 
• Documentos soporte 
• Requisitos a cumplir 
• Indicadores de gestión 
 
Estas caracterizaciones se encuentran dentro del manual integrado de gestión. 
Para la construcción del manual, se integraron las políticas de cada sistema creando una política 
integrada, además se presentan los objetivos del Sistema Integrado de Gestión (Ver anexo C). 
 
En la caracterización del proceso de Gestión Humana se incluyeron las actividades 
correspondientes al SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN, la cual está incluida dentro del “Manual 
del SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN” (Ver anexo C). 
 
6.7.2 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 
 
Los procedimientos describen de forma específica las actividades que se ejecutan al interior de los 
procesos.  
 
Algunos procedimientos fueron documentados y/o modificados para dar cumplimiento a los 
requisitos del Sistema Integrado de Gestión.  
 
Los procedimientos creados que son compatibles entre las tres (3) normas estudiadas se 
integraron en uno solo, formando de esta manera la base documental para el Sistema Integrado 
de Gestión (Ver anexo D). 
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Tabla 5. Procedimientos del SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 
PROCEDIMIENTO SGC SGA S&SO 
Control de registros X X X 
Control de documentos X X X 
Recursos humanos  X X X 
Comunicación, 
participación y consulta 
X X X 
Toma de acciones X X X 
Auditoría interna X X X 
Identificación y 
evaluación de requisitos 
legales 
 X X 
Preparación y respuesta 
ante emergencias 
 X X 
Control operacional  X X 
Control de producto no 
conforme 
X   
Identificación de 
aspectos e impactos 
ambientales 
 X  
Identificación de 
peligros, evaluación y 
control de riesgos 
  X 
Incidentes y accidentes   X 
 
En el Anexo F, se muestran los formatos creados para evidenciar la ejecución de estos 
procedimientos. 
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6.7.3 MANUAL DE FUNCIONES DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 
 
Este manual describe las responsabilidades, funciones de cada persona, objetivos del área, del 
puesto de trabajo, perfil de cada cargo, riesgos a los que están expuestas las personas en su oficio 
y las responsabilidades de cada cargo frente a la prevención de lesiones y enfermedades 
profesionales y al cuidado del medio ambiente. 
 
Está segmentado de acuerdo con las diferentes áreas en las que se encuentra estructurado el 
funcionamiento cotidiano de la Empresa. Se inicia la presentación con el Puesto de Trabajo de 
Gerencia y luego aparecen las demás áreas por orden alfabético así. 
 
• Administración y Finanzas 
• Calidad 
• Logística 
• Mercadeo y Ventas 
• Producción   
 
Debido a la confidencialidad solicitada por parte de la empresa sólo se presentaran dos (2) cargos 
como ejemplo de manual de funciones (Ver anexo E).  
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7 ANEXOS 
 
 
• Anexo A  Diagnóstico  del estado y plan de acción de la documentación de los 
sistemas de Gestión Ambiental y de Seguridad y Salud Ocupacional 
• Anexo B Documentación de las normas ISO 14001:2004 Y OSHAS 18001:2007 
 
• Anexo C Manual de Gestión Integral  
 
• Anexo D Manual de procedimientos 
 
• Anexo E Manual de funciones 
 
• Anexo F Formatos del Sistema Integrado de Gestión 
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8 CONCLUSIONES 
 
 
1. Al complementar la base documental del Sistema de Gestión de Calidad existente en la 
empresa FLEXCO S.A. cumpliendo con los requisitos establecidos en la Norma ISO 
14001:2004 y la Norma OSHAS 18001:2007, se crea una propuesta de un Sistema 
Integrado de Gestión brindando a la empresa la oportunidad de implementar y certificar 
este Sistema, en el momento que opte por ello. 
 
2. Realizando la base documental del Sistema Integrado de Gestión se evidenció un alto 
compromiso de la empresa frente al cumplimiento de los requisitos legales vigentes, 
siendo este uno de los requisitos fundamentales estipulados por las normas a 
implementar. 
 
3. La implementación de un Sistema Integrado de Gestión no es un objetivo principal de la 
empresa, debido a que en la empresa priman otros objetivos como satisfacer a sus 
clientes, producir con altos niveles de calidad, penetrar en mercados internacionales sin 
afectar la salud de sus empleados y preservando el medio ambiente; aunque la 
documentación del Sistema Integrado de Gestión presentada en este proyecto, le puede 
servir como herramientas para implementar controles con los que hoy no cuenta. 
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9 RECOMENDACIONES 
 
1. En el momento en que la empresa decida implementar el Sistema Integrado de Gestión 
tener en cuenta la divulgación a los empleados y partes interesadas (contratistas, clientes, 
visitantes, entre otros) de los requisitos exigidos por los nuevos sistemas de gestión a 
implementar como Política Integrada, Objetivos y programas, Identificación de peligros y 
valoración de riesgos, entre otros.  
 
2. Crear mecanismos que permitan garantizar la interiorización de la política por parte de los 
empleados y los demás elementos del sistema. 
 
3. Empoderar al personal responsable del cumplimiento del SISTEMA INTEGRADO DE 
GESTIÓN con el fin de garantizar su eficacia y mejora continua. 
 
4. Revisar la conveniencia de la creación de sistemas de vigilancia epidemiológica para el 
ruido, ya que este es el mayor riesgo identificado en la empresa. 
 
5. Fortalecer por medio de capacitación y recursos la brigada de emergencia de la empresa y 
realizar simulacros. 
 
6. Aunque la empresa cuenta con un equipo auditor capacitado y con experiencia en 
auditorías internas del SGC, es necesario complementar sus conocimientos en el SGA y 
S&SO para darle cumplimiento a los requisitos de “auditoría interna” del Sistema 
Integrado de Gestión. 
 
7. Es importante que todo el personal adquiera un compromiso no sólo con la calidad, sino 
también con el medio ambiente y la seguridad y salud ocupacional, por lo tanto se 
recomienda preparar a la organización por medio de capacitaciones y talleres para una 
posible implementación de un Sistema Integrado de Gestión. 
 
8. Aprovechar el trabajo realizado durante los últimos siete (7) años con el personal de la 
empresa sobre el compromiso con el mejoramiento continuo y la satisfacción del cliente, 
para que la integración de dos sistemas de gestión adicionales pueda lograrse con 
resultados rápidos y positivos. 
 
9. Cuando la empresa decida implementar el Sistema Integrado de Gestión es importante dar 
reconocimiento a la persona responsable de dicho sistema, ascenso y remuneración. 
 
10. Empoderar a los Directores de Área de la empresa la responsabilidad sobre el 
cumplimiento de la legislación de Seguridad y Salud Ocupacional, así como la legislación 
ambiental, en los procesos de los cuales son responsables, independientemente de que la 
organización decida o no implementar un Sistema Integrado de Gestión. La legislación 
vigente debe ser cumplida por cualquier empresa de manera obligatoria y, aunque se 
evidencia un alto cumplimiento de esta por parte de la empresa, no se evidencia un alto 
conocimiento del tema por parte de dichos Directores de Área. 
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11. Elaborar un folleto que presente las normas de seguridad y las responsabilidades sobre el 
medio ambiente para el personal externo (contratistas y visitantes). 
 
12. Elaborar un diseño de nuevos indicadores para la Gestión Ambiental y para la Gestión de 
Seguridad y Salud Ocupacional, el cual podría incluso ampliarse a la elaboración de un 
protocolo para el manejo de indicadores y fichas técnicas. 
 
13. Incluir en el plan estratégico de la organización el mejoramiento de la salud de los 
trabajadores, el bienestar empresarial y el compromiso con el medio ambiente. 
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